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PERSONAL
CUERPO cannAL D-2 LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (c[. D. g) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien
nombrar comandante del cañonero 13/92*, al teniente
de navío D. Mariano Pérez de Cxuzman y Pardo, cuyo
oficial será pasaportado inmediatamente para Cádiz
á tomar el mando etc su buque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Aladrid 23 do Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Caritán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
—
o Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder dos meses de licencia para asuntos propios en
esta Corte, al alférez de navío D. Cristóbal Montojo yCastañeda
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Mata.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferroi.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremode Guerra y Marina, por acuerdo de 10 del actual, di
ce á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Capitán general del Departa
mento de Cádiz, en 23 de Enero último, remitió á
este Consejo Supremo la adjunta instancia promovida por D. José Lobo y Nueve Iglesias, capitán d
fragata retirado en solicitud de revisión de su expe
diente do retiro. Pasado el expediente al Fiscal mili
tar, en 3 de Marzo próximo pasado, expuso lo que
sigue:—E1 Fiscal Militar dice: que según aparece de
este expediente por Real orden de 28 de Marzo de
1890 accediéndose á lo solicitado por el capitán de
fragata D. José Lobo y Nueve Iglesias se le concedió
el retiro para Cádiz, asignándole por las cajas de la
Isla de Cuba los noventa céntimos del sueldo de su
empleo con aumento de poso fuerte por escudo, ó sean
ochocientas diez peseUs al mes, seJlin correspondía á
sus servicios y circunstancias. En la adjunta instan
cia solicita el interesado que se les satisfaga el retiro
por la Delegación do Hacienda de Cádiz y practicada
.1a revisión de sus derechos á tenor de lo prevenido
en el Real decreto de 4 de Abril del año próximo pa
sado (O L núm. 07) y Real orden circular de 20 de
Mayo siguiente (C. L . núm. 107) procede informa;
que corresponde asignarle los noventa céntimos del
sueldo de su empleo de capitán de frag3ta en la épo
ca en que se retiró, ó sean cuatrocientas cinco pesetas al
mes, abonables por dicha Delegación á partir del 1.*
de Enero de 1899.—Mboa.—Conforme el Consejo en
sala de Gobierno, con el precedente dictámen, de
su acuerdo lo significo á Y. E. para la resolución de
S. M. —Y habiéndose conformado S. M. el Rey
(g. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, con el preinserto acuerdo, ha tenido á bien
asignar al expresado jefe el haber de retiro en la for*
ma expresada »
Lo que de Real orden comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á Y.E. muchos
arios. Madrid 19 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sil. Capitán general del Departamento de Cádiz
PATRIA D AIIINA
Excmo. Sr.: S l. el Rey (g. D g.) y en su nomábre la Iteina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el comandante de Infantería de Marina
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D. Francisco Javier Alcántara Betegón, ha tenido á
bien conceder la excedencia para Madrid y Málaga,
percibiendo sus haberes por la Habilitación de este
Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.-Dios guarde á V. E
muchos años.-Madrid 23 de Mayo de 1900
FRANCISCÓ SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo de 'a Arma
da.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena é Intendente general.
Excmo. Sr : S. M.el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, en vista de instancia pro
movida por el alférez de la escala de reserva de In
fanteria de Marina D. Manuel Parejo Rivas, se ha dig
nado disponer que continuando en la situación ac
tual en que hoy se halla para viajar por la Peninsula,
cause baja en el Departamento de Cádiz, punto de
su residencia. y alt en esta Corte, cobrando sus
sueldos por la Habilitación del Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y el de esa Corporación.-Dios guarde á V. E. mu
chos años.-Madrid 23 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general
Excmo. Sr.: Concedida la excedencia al coman
dante do Infantería de Marina D. Felipe García Olins,
habiendo ascendido á tenientes dos alféreces, y cum
pliendo uno de los primeros en la Compañía de orde
nanzas de esta Corte; S 111 el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la *Reina Regente del Reino, se ha servido
aprobar la unida relación de cambios de destinos que
empieza con el comandante D. José Barba y García
y termina con el alférez D. Manuel Pérez Peña. En
ella se deja al comandante Caraballo en la Comisión
liquidadora al mismo tiempo que se le confiere el
destino de Jefe de Detall del Cuadro núm 3 por
considerar quo los trabajos de la Comisión, que no
han de ser de mucha duración no conviene se para
licen con una entrega y con la demora natural al
tenerse que enterar de la marcha de los asuntos el
que nuevamente se nombrase.
De de Real orden lo digo á y. E para su cono
cimiento y el de esa Corporación.-Dios guarde á
y. E. muchos añ33.-Madrid 2:3 de Mayo de 19)0.
FRANCISCO SILVELA.,
15eflores,
RELACIÓN QUE SE CITA
PERTENECEN
•
C")
e NOMBRES
SE LES DESTINA
(ea
15
•
CANI1310 DE DESTINOS
Comandantes.
número 3
D. José Barba García.. 3.' 2.° 2."Jefe
Comisión liquida- Cuadro núm. 3 De
dora del primer, » TomásCaraballo Ga-, tau, continuando
regimientode Fi- llego Cleileee• *e* • . en la Comisión
lipinas. liquidadora.
3•0 2.° Aban
derado, corno al
férez.
Cuadro núm. 1.
sección.
Compañía Ordp
nanzas, agredo.
Compañía Orde
nanzas.
1.°
3.°
3.0
1.' 2 a
1.0 1.a
2.° 1.4
2.° 4.4
1." 1.4
Tenientes.
D. Antonio López de So
ria 3." 2.0
» Nicolás Montojo Za-!-
cagnini . . 1 1.0 2.° 4.'
» Manuel I.(5!ei de Sil- Coiriparlía de Orde
_va Redondo...-. panzas.
'ornpañía Orde
r nanzas, agredo.José María Quintián■? por pertenecer áSeane . ..... • •
1 la Uomisión ji
quidadora
Pedro -Montero Lo
zano. ..... 30
» Luis Yartí
vieso• 1- 2.0 2.ft
))
2.0 3a
Alféreces.
D Antonio Velez
vas 1.0 1.° .1.a
» Francisco Naranjo
Sánchez 1.' 1.°
• Félx Hano Bustillo.1 2.° 2.°.
.
,
Cuadro núm.Manuel Pérez Perla .p r1
) abanderado.
))
Excmo. Sr.: S. M .el Rey (cf. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido apro
bar la unida relación nominal de los soldados de
Infantería de Marina que con arreglo.á lo dispuesto
en el Reglamento aprobado poi. Real decreto de 3 do
Octubre de 1870, han sido promovidos al empleo de
cabo de (Echo Cuerpo en el primer trimestre del año
actual y colocados por el orden de censuras y demás
circunstancias prefijadas en las Reales órdenes de 4
de Julio y 15 de Octubre de 1889, contándoseles la
antigtied id en sus nuevos empleos, de 1.° de Abril
último, por ser ésta la que les corresponde.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos. -Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 2:3
de Mayo de 1900.
ti Éubsetretrio interino,
Juan J. de la Malta.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
1Z
oRni.JAciÓN pus sz cirrA
PERTENECEN
Begto. Batallón
3 °
Guardias
3.°
3.°
30
3.°
Guardias
Guardias
Guardias
Guardias
3•°
Guardias
' Guardias
Guardias
Guardias
Guardias
Guardias
9 o
2.°
2..
2° .
Guardias Arsenales Carta.g.8
2.° •.° I 4.a
Guardias Arsenales Ferro'.
.3
0 2.0 2.a
Guardias Arsenales Cartag."
3•0 1.0 1 2.a
Guardias Arsenales Cartag.8
Guardias Arsenales Cartag."
3.0 I 1.0 1 38
Guardias ArsenalesCartag.a
3.0 I 2.. 4.a
Guardias •Irsenales Carta."
Guardias Arsenales Ferrol.
Compañía
1.° 4.8
Arsenales Ferrol.
Arsenales rartag.8
Arsenales Ferrol
Arsenales Ferrol.
Arsenales Cartag.a
1 2.° 1 2a
Arsenales Cartag.°
Arsenales Cartag.a
rsenales Cartag,a
Arsenales Ferro'.
Arsenales Cartag.8
Arsenales Ferrol
o a
la
:3 a
1. a
3.°
3°
2.°
2.°
2°
°
3.a
2 a
la
9.8
2a
3.8
2.° 2.° 1.8
1.0 2.° 3.8
2° 10
2. 2.° 1 8
2.° 1.0 4•'
Guardias Arsenalep Cádiz.
L°
1.°
1.°
1.°
2°
2.°
1.°
1.°
1.° 1.8
1.° 4.8
2.° 4.'
2° 1.8
1.° 4.'
1.° :3 a
2.° 1
1.° 't 8
2° 2.° 3.°
Guardias Arsenales Cádiz.
Guardias Arsenales Cádiz.
Guardias Arsenales Cádiz.
1.0
1.° 2.° 4Q
3 a
2.8
3.8
NOMBRES
José Parrull Cortés
I3ernardinn Moras Palacios • •
Fablo Pujol Codina
Amador Delgado Pérez. 04 944
Pedro Halanza García .....
Ramón Vigueres Pellicer.
Nicasio Montero Zapata.,
Aquilino López García
Faustino López Jordán..
Carlos Amor6s. González
Daniel Esrolár Andreu
Hernardo Darder yordoy.
Eusebio Sanchiment Rives
Ramón Ale"lá Huertas ......
Francisco Vázquez Rodríguez..
Manuel (46Mez Tendero .....
Juan de la Madrid Gutiérrez..
Vanuel González Fernández..
Domingo Pérez Páramos .....
David Oíaz
Antonio Calvin() García
Francisco Fernández Martínez
Alfredo Martínez Durán . .
Evaristo Fernández Palacios.
Antonio Marín Munoz ........
Joaquín Maluquer Lorente
Federico Bravo Ferrer.
Juan Rives Llusuy
José Gómez Franco, ....
Juan de la Cruz Ubeda
Francisco \lungz Pons
José Cruz Gutiérrez
sIosé Martínez Albert .
Ramiro varela Bernardez
Pedro José González Talavera
Juan Salmerón González..
Adrian() Pablo Sánchez
Santiago Salinas Picos
Emilio ,-;alindo García _
1..?:utino Mine Rodríguez
Mariano Domingo Pellejero.
Francisco López Moreno •
Domingo (onzhlez González..
Diego Fernández Incógnito...
Mariano Perez y Pérez... .909
:J'OSÓ Ruiz Casado
Pernardo Rueda Rosales.. .49.
José astre Moral .
Antonio Romero Baez.... • .
• •
Felipe Nieto González..
Gonzálo Carro Panstíco
Toribio Mencía
Francisco Cernández Gómez..
Rafael Guerrero Mariscal..
Luciano Tereijo Rodrí.;uez.
Ilraulio Plaza García
José, Cantos Moreno .... . . •
Juan QuirósNoriaga • • • •
Cayetano Alcedo Lobato
José Ramírez 13ás
Luis D'Anglada avecilla
Gregorio Martín Rodríguez...
Telesibro •íaz Ruiz
José Casador Pausas
Joaquín Montenegro Cruz
José Altozano Antó
•
•••
••••
•••
... ..
••
• •
CENSURAS
M5m. ním.
10 00
10 00
9 98
9 95
9 91
9
9 80
9 80
O 1-0
9. 78
9 71
o 60
9 56
9 52
9 40
9 25
9 20
y 07
9 06
9 02
9 01
9 00
9 00
9 00
8 95
8 90
8 8;
8 82
8 '76
o 73
8 69
8 65
8 60
8 6.)
8 oarr
8 50
8 08
8. 07
8 01
8 01
8 00
14,
7 06
7 01
7 03
7 00
6 75
6 70
6 60
6 40
6 015
6 0'2
6 00
6 O()
6 00
5 40
5 '20
5 00
4 30
4 10
4 00
:3 1•30
ej 70
3 '20
:3 10
3 01)
FECHA
NACIMIENTO
91111111111~.1
Día
21
20
9
5
31
14
4
16
29
15
30
9
17
27
8
10
26
4
1:3
25
20
6
10
30
26
22
3
7
10
23
17
22
I.°
4
2 )
22
15
2
2
23
8
e)
19
8
14
2'2,
25
18
2
'3
26
10
MESES
.Tulio
Mayo
Abril .
Septiembre
Octubre
a:sro
1)iciembre
Enero
Agosto
•.ayo
Enero .
Marzo
Diciembre
Febrero
Octubre
Junio
Diciembre ...
Noviembre ...
Mayo
Febrero.. •
Marzo ... ...
Marzo ... *O.,
Julio
Marzo
Marzo......
Febrero
Noviembre
Febrero . e
Julio
Mayo. ..• • .
Diciembre..
Febrero
Junio
Noviembre
Agosto
Noviembre...
Septiembre
Febrero
Diciembre ....
S-.).ptiembre .
Marzo.
Mayo, ...
licie,mbre
Abril .
Abril
Enero
Octubre
Julio .....
Marzo
Agosto ....
Mayo
Abril.. ...
Noviembre..
Septiembre..
Septiembre
Octubre
Agosto
Enero
Septiembre
Septiembre
Agosto
Junio
Julio
Febrero .....
Marzo.
Diciembre...
••
••
•
•
Año
78
78
79
81
81
'76
78
77
75
77
78
Ti
'17
78
77
'78
77
82
78
76
77
78
7 -1
79
76
78
"78
78
78
78
77
78
7(5
78
80
78
78
81
81
78
78
78
'18
'77
78
78
78
81
76
80
78
81
78
71
76
81
TIEMPO
DE
SERVICIO
Años 1Meses
1
1
1
1
))
1.
1
1
1
1
1
))
1
))
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
))
1
1
2
1
1
))
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
Dta
3 10
1 17
10 6
18
11 18
9 27
10 2
- 1 15
1 13
10 '29
5 18
10 24
-10 ti
10 6
10 13
10 17
1 5
7 21
9 '28
1 13
11 77
10 '26
10 3
1 5
4 11
10 23
9 10
10 3
10 14
11
1 24
11
10 29
9 28
9 2
10 26
10 1•
11 1
10 10
10 3
O 20
9 8
10 1
9 241
10 3
9 '29
:3 21
10
1
3 1
10 2
7 10
6 215
3 29
10 os
9 14
9
10
1 19
9 27
"5 8
))
23
)) 12
5 29
2 8
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DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Existiendo vacantes en la escala de
tenientes de Infantería de Marina; S. M. el Pey
(g. D. g ) y en su nombre la Re.na Regente del Reino.
ha tenido á bien promover al indicado empleo á los
alféreces D. Nicolas Montojo Zacagnini y D. Antonio
López de Soria Gutierrez, los cuales tienen cumpli
das las veinticuatro revistas en éste y son aptos para
el ascenso, debiendo contárseles la antigüedad desde
16 del mes actual.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. — Madrid 23 de Mayo de 19C0.
FRANCISCO SILVELA.
S ñores .
Excn-lo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que la vacante producida por retiro del servi
cio del capitán de Infantería de Marina D. Francisco
García González, sea amortizada, por corresponder
á este turno con arreglo al Real decreto de 15 de
Marzo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Mayo de 1900
Señores. .•
40-5»
FRANCISCO SILVELA,
CUE11130 DE ARTILLEIIIA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada do Abril último, me
dice lo que sigue:
<Excmo Sr.: Con Real orden de 19 de Diciembre
del año anterior, se remitió á este Consejo Supremo,
la adjunta instancia promovida por D. Encarnación
D.' Dolores, D.' Milagros, D. Ramón, D. Benito
D Juan Aisa, huerfanos del general de brigada clon
Julio Aisa Perpiñán en solicitud de revisión del expe
diente de retiro de su citado padre y nueva clasifica
ción de haberes.—Pasado el expediente á los Fiscales,
el militar despues de un trámite en censura de 2 del
corriente, que suscribió el togado, expuso lo que
sigue.—Que según aparece de este expediente, por
Real orden de 7 de Mayo de 1873, y accediéndose á
lo solicitado por el coronel de artillería de la Armada
D. Julio Aisa Perpiñan, se le concedi 5 el retiro porlas
Cajas deCuba, asignándole los treinta céntimos del suel
do de su empleo, con aumento (lepes° fuerte por escu
do, ó sean trescientascuarentay Ci9lcoleselas almes. según
correspondía á sus ser s icios y circunstancias.—En
la adjunta instancia, solicitan sus hijos se efectue la
revisión de los derechos pasivos del causante, y
practicada á tenor de lo prevenido en el Real decreto
de 4 de Abril próximo pasado (O. L. núm. 67) y en
Ja Real orden de 20 de Mayo siguiente (O. L núm.
MIN
107) procede informar que corresponde asignarle los
treinta céntimos del sueldo de su empleo de coronel en
la época en que se retiro, ó sean ciento selen'a y dos
peslas cincuenta céntimos al mes, abonables por la Pa
gaduría de la Dirección general de Clases Pasivas á
partir de 1.° de Enero de 1899.—Hoboa.—Conf rme
el Consejo en sala de gobrerno con el precedente
dict(tmen de su acuerdo, lo participo á V. E. para la
resolución de S. M.»
conformándose S. M. el Rey (g. D. g ) en su
nombre la Reina IIPgente del Reino, con la preinserta
acordada, se ha dignado aprobarla en todas sus
partes.
De Real orden lo manifiesto á V. E para su cono
cimiento y efectos —)ios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 23 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo,
Sr. Director general de Clases Pasivas.
SE:ZIONES DE AIMIIVOS
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacante regla,-
mentada producida por fallecimiento del oficial ma
yor de Secciones de Archivo D Antonio de Torres
Spinola; S. M. el Rey (q D g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien promover
á su inmediato empleo de oficial mayor de dicho
Cuerpo, con la antigüedad de 16 de Marzo último, al
oficial primero D. Aureliano de Castro y Vidal, el
cual debe continuar por ahora en su actual destino
hasta que termine la clasificación de los documentos
que custodia. Es así mismo la voluntad de S. M se
amortice la vacante producida por este ascenso y que
entre en número el oficial primero que excedía á la
plantilla D. ManuP1 Raymundez.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 23 de Mayo de 11900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro1.
4c3c*
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. núme
ro 760, á la que acompañaba instancia del maqui
nista mayor de 1.° clase D. José Fernández Vidal, so
licitando el retiro del servicio; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con la Inspección de Ingenieros é Intendencia ge
neral, ha tenido á bien acceder á la petición del inte
resado, señalándole el haber pasivo provisional de
trescientas treinta y siie pesetas y cincuenta ce'nlimos al
mes, abonables por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, á partir de la fecha que sea baja en activo.
Do Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos. —Dios guarde á V. E muchos años. —
Madrid 21 do Mayo de 1900.
ANC 'SCO SILULA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo Sr : En vista de la carta de V. E. núme
ro 1.382, á la que acompañaba instancia del maqui
nista, mayor de 1.° clase D. Manuel Barreda y Garri
do, solicitando el retiro del servicio; S. M. el Rey
(q D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de acuerdo con la Inspección general de Ingenie
ros é Intendencia general de este Ministerio, ha teni
do á bien acceder á la petición del interesado, seña
lándole el haber pasivo provisional de trescientas trein
ta siele pesetas, cincuenta céntimos al mes, abonables
por la Delegación de Hacienda de Cádiz, á partir de la
fecha que sea baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E.
muchos arios. —Madrid 23 (1,3 Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente general de este Ministerio
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. núme
ro 967, á la que acompañaba instancia del maqui
nista mayor de 1.a clase D José Alvarez del Valle, so
licitando el retiro del servicio; S. M el Rey (g. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con la Inspección de Ingenieros é Intendencia ge
neral, ha tenido á bien acceder á la petición del inte
resado, señalándole el haber pasivo provisional de
trescientas treinta y siete pesetas, cincuenta céntimos al
mes, abonables por la Delegación de Hacienda de
Murcia, á partir de la fecha que sea baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
óhos años. Madrid 22 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SI LVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
,gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
ATZIVARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
el parecer de la Dirección del personal de este Minis
terio, ha tenido á bien conceder dos meses de licen
cia por enfermo para esta Corte y Málaga, segun ha
solicitado, al escribiente de segunda clase de Oficinas
de Marina D. Salvador Gómez y G3mez.
4.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y en contestación á su escrito fecha 5 del actual
cursando instancia del interesado —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 23 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres Presidente del Centro Consultivo é Intenden
te general de este Ministerio.
CONTRA SIAESTRES
Excmo Sr.: S. M. el Rey f,q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la excedencia para Cartagena y Barcelona al
segundo contramaestre Ramón Fernández Beiro, se
gún solicita en instancia cursada porV. E. con carta
núm 1168 de 4 del actual.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos —Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 23 de Mayo de 1900.
El Subsecretario Interino.
Juan J. de la Alatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (I D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el segundo contramaestre Francisco Meri
no Marquez, ha tenido á bien autorizarle para trasa
dar su residencia á Fernando Póo en la misma situa
ción de excedencia que ahora tiene y percibir sus ha
beres por la habilitación de la provinc*a de Cádiz,
siempre que sean de cuenta del interesado los gastos
de viaje.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y de
más efectos..—Dios guarde á V. E muchos años
Madrid 23 de Mayo de 190(f.
ElSubsecretario interino,
Atan J. de la Malta
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena y Comandante de la Estación Naval de Fer
nando I'óo.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr : En virtud de lo propuesto por la Jun
ta de reforma de enseñanza para el Cuerpo general
de la Armada y de acuerdo con lo informado por
ese Centro; 5. M. el Rey (g. D g ) y en su nombre
la Reina Regente del Heino, ha tenido á bien dispo^
ner sea declarada de texto para los aspirantes de
•
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la Escuela naval la Geometría descriptiva, escrita por
el capitán de fragata D. Miguel García Villar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci•
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E mu
clios años...-Madrid 23 de Mayo de 1900.
FRXNCISCO SILVELA.
Sr, Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta de reformas
do la enseñanza para el Cuerpo general de la Arma
da, y de acuerdo con lo informado por ese Centro;
S. M. el Rey (g. D g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á b5en disponer, sea decla
rado de texto para los guardias marinas en el segun
do curso en el buque de instrucción mixto de vapor y
vela, el manual titulado Desembarcos pasajeros en tiem
po de guera, redactado por el comandante de Infante
ría de Marina D. Federico Obanos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 23 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr. : A propuesta de la Junta de reformas
de la enseñanza para el Cuerpo general de la Arma
da, y de acuerdo con ese Centro; S. M. el Rey(q. D. g)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni
do á bien disponer, que la Tr.gonometría redactada
por los profesores de la Escuela naval tenientes de
navío D. Manuel García Velázquez y D José A. Ba
rreda, sea declarada como 'única de texto para los as
pirante's de dicha Escuela.
De Real ordén lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 23 de Mayo de -1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: Como resultado de lo propuesto por
la Junta de reformas de la enseñanza para el Cuerpo
general de la Armada, y de acuerdo con lo informa
do por ese Centro; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regen. e del Reino, ha tenido á bien
disponer que sirva de texto á los aspirantes de la Es
cuela Naval para el estudio del Complemento del Alge
bra la obra escrita por los Sres. Salinas y Benítez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo propuesto por la Jun
ta de reformas de la enseñanza para el Cuerpo gene
ral de la Armada y de acuerdo con lo informado por
ese Centro; S. M. el Rey (q . D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
los programas detallados de Complemento de Álge
bra, Trigonometría, Geometría descriptiva, Ordenan
zas, "Maniobras, Geometría analítica, Física, Cálculo,
Electricidad, Química, Mecánica, Máquinas de vapor,
Astronomía, Teoría del buque, Elementos de cons
trucción naval, Navegación y Artillería, que se han
de estudiar por los aspirantes de la Escuela Naval,
para que por ellos se rijan 4 partir del próximo
curso.
De Real orden lo dig) á-V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 23 de Mayo de 19)0.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
nal>
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SUBSECRETARIA
nEcoltrErsAs
Excrno Sr : En vista de su carta oficial núm. 1.513
de 7 del actual, con la que remite los informes corres
pondientes á los s2rvicios que prestaron en Filipinas
el artillero y cabo de mar respectivamente Antonio
Jiménez Pérez y Pedro Valergas Fernández; el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder á dichos individuos autori
zación para usar la medalla conmemorativa de la
campaña de Filipinas
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
.Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y elec
tos —Dios guarde á V. E muchos años. —Madrid 2.2
de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la M'atta.
Sr. Capitán gen c ral del Departamento de Carta
gena.
•412~---
MATERIAL
Como resultado de las cartas de V. S de 25 y
30 de Abril último, referente á los desperfectos • no
tados en el cañón de 14 cm. número 17 y con las que
acompañaba cartas de los Sres Schneider y Compa
ñía proponiendo una r(4)aja de mil quinientos francos
del valor de esa pieza de artillería, como medio de
transación para su recepción definitiva por la Mari
na; 5. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por la Inspección general de Artillería de este Minis
terio, ha tenido á bien resolver, que el cañón que
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después de la prueba de fuego ha resultado defectuo
so, no sea admitido para el servicio y porconsiguien
te que la casa constructora está en el deber de pre
sentar uno nuevo, en un plazo que V. S. de acuerdo
con los Sres. Schneider y Compañía deberá lijar,
dando cuenta á este Centro, sin lo cual no quedará
cumplido el contrato de 4 de Julio de 1897.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. S. muchos
años.—Madrid 22 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Sres. Director del Material de este Ministerio é
Intendehte general
INTENQENCIA
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo determinado en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de setecientas cincuen!a
peseks, abonable por la Delegación de Hacienda de
Murcia, y la bonificación del tercio, ó sean doscientas
cincuenta pesetas , por las cajas de Cuba, que por Real
orden de 3 de Junio de 1894, fueron señaladas á doña
Juana, D Justo y D Tomás González A roca, en con
cepto de huérfanos del segundo maquinista de la Ar
mada D. Fulgencio y D. Josefa, se abone á los inte
resados que continuen en aptitud legal, desde 1.° a
Enero de 1899, por la Delegación de Hacienda de
Murcia, formando un solo beneficio• importante mil
pesetas anuales, previa la correspondiente liquida
ción.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 19 de Mayo de 1900.
FRAYCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda y Director general de
Clases Pasivas,
txcmo. Sr Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de mil trescientas pese
tas, con la bonificación de dos pesetas por una, que
con arreglo á la tarifa al fólio 120 del reglamento del
Montepío Militar fué señalada por Real orden de 28
de Septiembre de 1891, sobre las cajas de Filipinas, á
D. María del Cármen Rodriguez Vela y Franco,
Viuda del comisario de Marina retirado D Jacinto
Belando y Paz, se abone á la interesada desde 1.° de
Enero de 1899, por la Delegación de Hacienda de
Barcelona, la referida pensión de mil trescientaspese
tas anuales, sin aumento alguno, é interin conserve
su actual estado, previa la correspondiente liquida
ción.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo d9 Guerra y
Marina.
Sres Ministro de Hacienda y Director general de
Clases Pasivas.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á disponer que la pensión
del Tesoro de tres mil setecientas cincuenta pesetas anua
les que, por Real orden de '20 de Noviembre de 1893,
fué concedida á D.' Loreto Ramírez Gallo, en con
cepto de viuda del contraalmirante de la Armada
D. José dg Dueñas y Sanguineto, y que en la actuali -
dad se halla vacante por fallecimiento de dicha pen
sionista, sea transmitida á sus hijas y del causante
D.' Maria Teresa y D.' Maria del Loreto Dueñas y
Ramírez, á quiénes corresponde según la legis:ación
vigente. Dicha pensión debe abonarse á las interesa..
das, por partes iguales, por la Pagaduría de la Direc
ción general de Clases Pasivas desde el 2 de Marzo
de 1900, siguiente dia al del fallecimiento de su ma
dre, y mientras permanezcan soltera;, acumulándose
la parte de la que pierda su aptitud legal á la que la
conserve sin necesidad de nuevo señalamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Mayo de 1900.
FRACISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
■Ir_ -C- 4E11~
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIIIES DEL MINISTERIO É INSPECCIONES
Circular.—Los jefesde lasBrigadasde Infanteríade
Marina se servirán manifestar á esta Inspeccicin generalla actual situación del soldado Antonio Jimeno Salva
dor, que salió para la isla de Cuba en el mes de Enero
de 1897, perteneciendo á la segunda compañía del se
gundo batallón del primer regimiento, y caso de ha
ber fallecido remitir certificado de defunción.
Madrid 23 de Mayo de 1900.
11,....•■•••••~ga....••■■■
tl Inspector general,
Joaquín Albacete.
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FEBETAS
DERROTE11101
Derrotero de la costa septentrional de Espatia, des
de el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896.. 6.25
Derrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruha, con vis
tas de costas, 1896 6'25-
Derrotero suplemento al mismo, 1897 0.50
Derrotero genm.al del Mediterráneo: tomo 1. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
hasta la frontera francesa, las islas Baleares y la costa
de Africa, desde Ceuta á la ¡rentera de Túnez, 1893 6400
Derrotero suplemento al mismo, 1817 1 00
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
preLde las cestas de FraLcia e Italia hasta el cabo
(Manto; las islas ( 6rc(ga, ercleÉa, Sicilia y sus
adyacentes y la costa de laRegencia de Túnez, 1883. 7.00
1 errotero general del ISiediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linguetta, en la costa O. de Al
bania, al de Malea, en Grecia; las Islas „J ónicas, 1_ é
rigo, Gandia, Dasso; Scarpanto, Sarria, Rodas y Chi
pre, y las costas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; lb.,83 5,00
Derrotero ídem: tomo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antillas y de las costas orien
tales de A mérica: parte primera; comprende las An
tillas, CG11 la isla 1 abaco, los banccs e islas de Baha
31118, los 1 ayes de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo Cahaveral y las islas Bermudas; 7,50
Derrotero idem: tomo 11;. comprende las costas de
Tierra firme, Seno Mejicano y costa de los Estados
Unidos, desde el cabo hatteras; 1865, por D. Gonzalo
de Murga 5,00
Derrotero idem. del Acrhipiélago Filipino; 1878 8,00
Derrotero idem para la navegación del Archipié
lago de las Carolinas; 18t6 1,00
Derrotero de las islas Malvinas; 1863 ..... é • 0,50
Derrotero de las costas de la América meridional,
desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
con inclusión del estrecho de ~allanes y de las isla
Malvinas y ualápagos, con vistas de ta, 143tZ, u
PESE;
D. Joaquín Navarro y 151orga,do 5 00
Derrotero de las islas Marianas; 1833 0,50
Navegación del Oceano Pacífico; 1862. ..... • . , • 3,00
Navegación del Oceano Atlántico; 1864 3,00
lcrrotero del mar Rujo; 1887 5,00
Derntero suplemen:o al anterior; 1891. . ..... . 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, con vistas de costas; 1869 . . 1,00
k onsideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por 1). Cionzalo de Murga.. ..
Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1S61
Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; 1Y-90,
por I). Vicente Tofirio de San Miguel ....
Descripción del Océano Indico. tomo I; 1887
Descripción idem de idem: tomo II; 1889
Descripción idem de idem; tomo III; 1891
Uescripción de la costa occidental de Africa (pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
1875
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 1880
Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de A lgoa; 1812 ........ .........
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de Malaca; 1866..... .
4,00
1,00
2,50
650
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
. • • 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872 ..... 6,00
lerrotero del mar de la China; tomo 1; 1872.. ... 4,50
Derrotero idem: tomo II; 1878 4 4 4 4,50
Derrotero suplemento al tomo 11; 1891 ....... 2,00
Derrotero del Canal de la Mancha y costa occiden
tal de Francia; 1870, par 1). Gonzalo de Murga.. ... . 6,00
Estudio sobre los bajos, vigías de Océano Atlántico
septentrional; I878......... 1,50
Derrotero del estrecho de Magallanes; 1864 2.50
Derrotero del golfo de Aden; 1887. 6,1?0
Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,
1 1889 3.50Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savajes,Azores ycabo Verde, 1894. . , „ ...... „..,•, VOQ
